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В начале 2020 года в России произошла смена 
правительства, что связано, по словам президента, 
с необходимостью придать новый импульс устой-
чивому развитию страны, достижению конкрет-
ных, осязаемых результатов в реализации нацио-
нальных проектов. Было подчеркнуто, что необхо-
димо усилить работу в направлении повышения 
благосостояния граждан Российской Федерации, 
обеспечить социальную направленность развития 
экономики страны. 
Послание президента еще раз подтверждает, 
что Россия продолжает сохранять курс на устой-
чивое развитие, в основе которого находится триа-
да взаимосвязанных базовых компонентов – эко-
номического, социального, экологического. 
Жесткая международная конкурентная борь-
ба, бесконечные санкции, манипулирование исто-
рическими фактами, попытки Запада подмять рос-
сийское национальное право, сделав его заложни-
ком международной правовой системы – все это, 
безусловно, тормозит развитие страны, вызывает 
различные кризисные ситуации.  
Тем не менее, в сфере экономики в последние 
годы произошел перелом, кризисные явления в 
целом преодолены, даже наметился небольшой 
экономический рост, резко снизилась инфляция, 
произошла диверсификация хозяйственных отно-
шений на мировом рынке, увеличилась собирае-
мость налогов, прозрачность бизнеса, в ряде от-
раслей повысились экономические показатели, 
эффективность деятельности.  
Вместе с тем социальное направление устой-
чивого развития России в последние годы оставля-
ет желать лучшего, доходы большей части населе-
ния постоянно снижаются, покупательская спо-
собность настолько низка, что предприниматель-
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В статье рассмотрены стратегические аспекты устойчивости угледобывающих компаний 
Южной Якутии. Проанализированы тенденции развития сферы угледобычи, положительные и от-
рицательные факторы, оказывающие самое непосредственное влияние на деятельность промыш-
ленных предприятий. Выделены специфические особенности осуществления хозяйственной дея-
тельности компаниями, связанными с добычей и переработкой угля.  
Главная проблема, представленная в исследовании, заключается в недостаточно адекватном 
состоянии механизма стратегического управления промышленным предприятием современным 
условиям ведения бизнеса и требованиям, предъявляемым государством, общественностью, биз-
нес-партнерами к разработке стратегии. Осуществление деятельности в рамках концепции устой-
чивости требует самого пристального внимания к обеспечению тесного взаимодействия трех под-
систем стратегического управления предприятием – экономической, социальной, экологической.  
Основная цель исследования заключается в разработке предложений по улучшению модели и 
механизма управления процессами разработки стратегических решений на базе концепции устой-
чивого развития, предполагающей единство и интеграцию ключевых компонентов системы ме-
неджмента – экономического, социального, экологического, правового.  
На основе анализа научных работ, мировой и отечественной практики управления промыш-
ленными предприятиями выделена методологическая база исследования, основой которой являет-
ся синтез системного, комплексного, культурологического подходов, теория и практика стратеги-
ческого управления и оценки бизнеса. Представлена усовершенствованная модель разработки 
стратегических управленческих решений угледобывающей компании, которая основана на инте-
грации механизмов разработки стратегических решений и комплексной оценки эколого-
экономического состояния предприятия. Предложены инструменты, обеспечивающие взаимо-
связь, синергию элементов системы стратегического управления промышленным предприятием, 
повышение качественного уровня управленческих решений, направленных на обеспечение устой-
чивого развития компании.  
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ские структуры испытывают значительные труд-
ности при реализации продукции потребителям. 
Экологическая компонента устойчивого раз-
вития зачастую также обделена соответствующим 
вниманием со стороны государства, бизнеса, ме-
неджмента и широкой общественности. Экологи-
ческая обстановка во многих регионах, городах 
страны продолжает ухудшаться, нередко в бизнес-
проектах, реализуемых даже в последнее время, 
недостаточное внимание уделяется защите окру-
жающей человека экологической и социальной 
среды.  
Конечно, не стоит думать, что существуют 
только проблемы, и нет возможностей перехода от 
негативного тренда к позитивному развитию си-
туации. На самом деле и представители власти, и 
предприниматели, и теоретики и практики в облас-
ти стратегического управления постепенно выра-
батывают системный подход к решению проблем 
устойчивости экономики.  
Разрабатываются программы развития, норма-
тивно-правовые документы, предлагаются реко-
мендации по оптимизации управленческих процес-
сов и механизмов, обеспечивающих рост уровня 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, 
на основе учета интересов социума и защиты ок-
ружающей среды. 
В апреле 2012 года утверждены Основы госу-
дарственной политики в области экологического 
развития России на период до 2030 года, где четко 
указана стратегическая цель государства в сфере 
эколого-экономического развития. В документе 
сказано о приоритетности разработки мер по со-
хранению и восстановлению экосистем и повыше-
нию качественного уровня жизни граждан Россий-
ской Федерации [1]. Основные положения, пред-
ставленные в этом документе, неоднократно дора-
батывались. Они представляют собой комплекс 
мер по формированию современных механизмов 
управления, защиты и восстановления природной 
среды с учетом возможности достижения рыноч-
ных преимуществ на основе применения совре-
менных экологических стандартов.  
Итак, продолжает оставаться актуальной тема 
устойчивого развития общества, государства, 
предприятий на основе соблюдения баланса инте-
ресов и потребностей бизнеса, общества и экосре-
ды. Это активизирует научные исследования, на-
правленные на поиск, разработку и совершенство-
вание новых, современных технологий, методов, 
инструментов, моделей стратегического управле-
ния устойчивым развитием предприятий на основе 
адекватной оценки и учета социального и экологи-
ческого состояния реализуемых бизнес-проектов. 
1. Проблемы устойчивого развития компаний 
по добыче и переработке угля Саха-Якутии 
Восточная Сибирь является отдаленной и 
очень богатой природными ресурсами территорией 
Российской Федерации. Невзирая на многовековые 
попытки властных структур, этот изумительный 
край так и не стал тем местом, куда стремятся по-
пасть на постоянное место проживания миллионы 
российских граждан, никак не удается добиться 
предпринимательского бума, который бы способ-
ствовал ускоренному поступательному развитию 
данных территорий.  
В Саха-Якутии своеобразными локомотивами, 
двигателями развития являются компании, пред-
ставляющие три базовых направления хозяйствен-
ной деятельности в Восточной Сибири: добыча и 
переработка алмазов, золотодобыча, добыча и пе-
реработка угля. Ранее, в ряде статей, наше внима-
ние привлекали вопросы, связанные со стратегиче-
скими аспектами управления золоторудными ком-
паниями Южной Якутии.  
В данном исследовании рассмотрены пред-
приятия угольной отрасли республики, которая 
переживает период преобразований, связанных с 
изменением инфраструктуры, форм и методов дея-
тельности, реализацией инновационных проектов в 
области добычи и переработки угля. Чтобы наме-
ченные преобразования завершились успешно, не-
обходимо работать над совершенствованием 
управленческих процессов, механизмов менедж-
мента, позволяющих добиваться заданных пара-
метров развития промышленной компании и по-
вышения уровня устойчивости [2]. 
Объектом данного исследования стали пред-
приятия, сосредоточенные в основном на обшир-
ных территориях Нерюнгри, Чульмана, Алдана.  
Старейшим угольным предприятием Саха-
Якутии является известная холдинговая компания 
«Якутуголь», которая занимается добычей угля 
свыше пятидесяти лет. Проблемы в деятельности 
организации начались в девяностых годах, что бы-
ло связано с разрушением хозяйственных связей 
советского периода времени, кризисом в экономи-
ке новой России. Затем, в начале следующего ты-
сячелетия ситуация продолжала оставаться напря-
женной из-за недостаточного внимания центра к 
проблемам отдаленного региона и резко возросшей 
конкуренцией со стороны угольных предприятий 
Кемеровской области. Начался отток трудоспособ-
ного населения, специалистов высокого уровня. 
Ситуация усугубилась, когда истощились огром-
ные запасы угольного разреза и резко ухудшилась 
экологическая обстановка в Нерюнгри и на примы-
кающей территории по причине добычи оставше-
гося угля открытым способом. Это заставило 
власть, бизнес пересмотреть направления даль-
нейшего функционирования и возможности разви-
тия сферы добычи и переработки угля в Южной 
Якутии. Укажем на негативные и позитивные фак-
торы, тенденции устойчивого развития угледобы-
вающих предприятий. 
В экономической компоненте устойчивого 
развития трудности связаны с недостаточной дос-
тупностью инвестиционного капитала, большими 
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затратами на труд, на эксплуатацию, ремонт техни-
ки и оборудования, на создание инфраструктуры 
по перевалке угля потребителям, что связано, во 
многом, с тяжелыми климатическими условиями 
деятельности.  
В социальной компоненте триады устойчивого 
развития серьезные проблемы вызывает нехватка 
квалифицированных кадров, недостаточный уро-
вень благосостояния жителей, тяжелые, далеко не 
комфортные условия проживания в суровом кли-
мате Якутии. 
Особый вопрос связан с экосистемой террито-
рии деятельности угледобывающих компаний. До-
быча угля открытым способом, широкомасштабное 
использование угля для отопления населенных 
пунктов привели к загрязнению окружающего про-
странства, росту заболеваний как среди работни-
ков, так и среди жителей данных территорий. Уве-
личились расходы граждан и бюджета на медицин-
ское обслуживание. Нанесен серьезный ущерб ок-
ружающей среде: растительным, животным, вод-
ным ресурсам. 
В настоящее время реализуется концепция 
комплексного развития угледобывающих компа-
ний Саха-Якутии, позволяющая снизить воздейст-
вие отрицательных факторов и использовать бла-
гоприятные тенденции. 
Во-первых, разработаны и реализуются проек-
ты по разработке месторождений качественных 
коксующихся углей – Инаглинского и Эльгинского.  
Во-вторых, в целях повышения эффективно-
сти деятельности, оптимизации расходов, решено 
разрабатывать десятки небольших, но легкодос-
тупных месторождений, с прогнозными запасами 
угля около миллиарда тонн. 
В-третьих, в целях диверсификации деятель-
ности, повышения качества угля, увеличения дохо-
дов модернизируются имеющиеся и строятся но-
вые, высокотехнологичные обогатительные фабри-
ки, среди которых очень крупные – «Инаглинская» 
и «Денисовская». 
В-четвертых, совершенствуются процессы ло-
гистики, в Хабаровском крае строят терминалы для 
отправки угля за рубеж. 
В-пятых, заключены соглашения с партнера-
ми-инвесторами из Китая, Японии. Подписаны 
долгосрочные соглашения о поставках угля. 
Реализации всех проектов способствует вклю-
чение Нерюнгри Правительством Российской Фе-
дерации в зону особого развития, что облегчило 
доступ к необходимым инвестициям. Возможность 
облегченного доступа промышленным предпри-
ятиям Якутии к финансовым ресурсам одновре-
менно привела к повышению качественного уровня 
разработки бизнес-проектов. Исходя из концепции 
устойчивого развития, следует внимательно отно-
ситься к оценке социально-экологического состоя-
ния предлагаемых инвестиционных проектов.  
На основании вышесказанного, была выделена 
основная проблема исследования. Она связана с 
недостаточным соответствием механизма управле-
ния стратегическим развитием предприятия совре-
менным условиям хозяйствования в сфере добычи 
и переработки угля в Саха-Якутии.  
Цель данного исследования заключается в 
разработке предложений по улучшению механизма 
управления процессами разработки стратегических 
решений угледобывающих компаний Южной Яку-
тии на базе концепции устойчивого развития, 
предполагающей единство и взаимосвязь трех 
компонентов – экономического, социального, эко-
логического. 
На пути достижения указанной цели были 
реализованы следующие задачи исследования. 
Во-первых, на основании анализа теории и 
практики стратегического управления и научных 
трудов в области устойчивого развития была обос-
нована методологическая база разработки страте-
гических решений на основе учета социального и 
экологического состояния бизнес-проектов разви-
тия предприятий угольной отрасли Якутии. 
Во-вторых, предложен алгоритм осуществле-
ния стратегического управления устойчивым раз-
витием угледобывающих предприятий с учетом 
оценки социально-экологического состояния инве-
стиционных проектов. 
В-третьих, предложены рекомендации по со-
вершенствованию механизма стратегического 
управления промышленным предприятием на ос-
нове достижения тесного взаимодействия ключе-
вых компонентов модели стратегического управ-
ления устойчивым развитием субъекта хозяйствен-
ной деятельности. 
По результатам осуществленного исследова-
ния удалось разработать практические предложе-
ния по совершенствованию модели и механизма 
стратегического управления устойчивым развити-
ем угледобывающих компаний Восточной Сибири, 
которые базируются на тесном взаимодействии 
ключевых подсистем разработки управленческих 
решений и соответствующих стратегий. Внесены 
конкретные предложения по формированию сба-
лансированной системы оценки эколого-экономи-
ческого состояния угледобывающего бизнеса, с 
учетом комплекса показателей, включающего в 
себя как стандартные экономические критерии, так 
и дополнительные социальные и экологические 
показатели. Представленные в статье рекоменда-
ции позволяют угледобывающим предприятиям 
рассчитывать на соответствующий экономический, 
социально-экологический эффект и рост показате-
лей устойчивости.  
2. Описание методики 
Анализ научных трудов зарубежных и отече-
ственных авторов, практика деятельности россий-
ских промышленных компаний позволили обосно-
вать методологическую базу исследования. 
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Данная работа опирается на системный подход 
к анализу и разрешению проблем устойчивости 
промышленных предприятий. Учитываются социо-
культурные аспекты устойчивого развития субъек-
тов хозяйственных отношений. Рассматривается 
комплексный подход к оценке показателей устой-
чивости социально-экономического развития. Так-
же исследование опирается на теорию и практику 
стратегического управления, экономико-матема-
тического моделирования деятельности промыш-
ленных компаний. 
Согласно системному подходу, промышлен-
ное предприятие, соответственно и компания по 
добыче и переработке угля, обладает определенной 
структурной организацией, подвержена внешним 
воздействиям и внутренним изменениям, имеет 
определенную траекторию развития, нацеленную 
на достижение целей стратегического характера 
[3]. Любая система, проходя соответствующие 
стадии жизненного цикла, трансформируется, 
приобретает новые характеристики в соответствии 
с заранее заданными параметрами и критериями 
[4]. При этом промышленное предприятие, исходя 
из концепции устойчивого развития, находится в 
режиме постоянных перемен, инновационных пре-
образований, предполагающих усложнение форм, 
технологий, инструментов деятельности с учетом 
изменения состояния общества, экономики и но-
вейших научных достижений [5].   
Устойчивое развитие представляет собой ди-
намичный процесс совершенствования всех обще-
ственно-экономических аспектов деятельности, 
личностной активности, что позволяет обновлять, 
изменять окружающую среду в необходимом на-
правлении. Устойчивое развитие, предполагающее 
постоянный рост, нацеливает руководство пред-
приятия на эволюцию производственных процес-
сов, условий, алгоритмов, моделей, механизмов 
управления компанией и взаимодействия с пред-
ставителями внешней и внутренней среды [6].  
Триада устойчивого развития базируется на 
достижении синергии трех равновесных компо-
нентов, к которым относят капитал, общество и 
природу. Социально-экологическая компонента 
устойчивости ориентирует бизнес на сохранение и 
приумножение традиционных ценностей, предот-
вращение конфликтов, кризисных явлений, разра-
ботку и распространение инноваций, способст-
вующих достижению гармонии между хозяйствен-
ными объектами, социо- и экосистемами, повыше-
нию благосостояния граждан.  
Представители культурологического подхода, 
в частности А.И. Киричев, И.М. Валлерстайн, пря-
мо указывают на то, что культура, наука, образова-
ние, право, информация – это важнейшие элемен-
ты, которые невозможно отделить от процесса ус-
тойчивого развития, так как они трансформируют 
поведенческие механизмы личности в сфере про-
изводства и потребления благ. Придают при этом 
устойчивости экологический вектор, позволяют 
формировать культуросообразное, эколого-
ориентированное сознание, которое не позволяет 
считать приоритетными исключительно финансо-
во-экономические показатели [7]. 
Системный, комплексный, культурологиче-
ский подходы нацеливают собственников и ме-
неджмент промышленных предприятий на разра-
ботку стратегий на основе выделения сложной 
системы показателей, связанных между собой – 
экономических, экологических, социальных, пра-
вовых, институциональных. Соответственно, это 
повышает требования к технологии формирования 
стратегических управленческих решений, регули-
рующих бизнес-процессы компании. 
Шмидт А.В., Баев И.А., Худякова Т.А. указы-
вают на то, что механизмы устойчивого развития 
предприятия предусматривают совершенствование 
всех подсистем фирмы на основе выбора, оценки и 
анализа критериев эффективности, вариантов ин-
вестирования и управленческих решений о сцена-
риях стратегического развития компании [8]. 
 По мнению В.И. Ширяева, Е.В. Ширяева этап 
разработки решений является ключевым этапом 
стратегического управления предприятием [9]. 
Оптимальное решение можно выбрать, имея не-
сколько альтернатив. Следует использовать раз-
личные методы принятия решений, в том числе 
экономико-математические методы, применять 
моделирование бизнес-процессов, выделять опти-
мальные критерии эффективности. 
Разработка решений затрудняется, если име-
ются неопределенные факторы, влияющие на раз-
витие бизнеса, и разнородные критерии [10]. Не-
редко возникают конфликты интересов, несовпа-
дение подходов к разрешению проблемных ситуа-
ций, что приводит к возникновению ошибок и не-
совершенству бизнес-процессов. Поэтому появля-
ется насущная необходимость улучшать модели, 
алгоритмы стратегического управления, выделяя 
базовые компоненты модели, ключевые этапы 
управленческого процесса на основе их интегра-
ции и достижения эффекта синергии.  
Синтез использованных в данном исследова-
нии подходов предполагает построение формализо-
ванной схемы, отражающей основные аспекты 
стратегического управления устойчивым развитием 
угледобывающего предприятия. Как считает Н.А. 
Дубровина, формализованная схема необходима, 
если исследуемый процесс является очень сложным 
и содержит элементы, которые довольно-таки труд-
но увязать между собой [11]. Данная схема является 
дополнением к математической модели, которая 
помогает связать друг с другом характеристики 
процесса управления устойчивым развитием с 
имеющимися условиями деятельности и заданными 
параметрами функционирования системы. 
Моделирование механизмов стратегического 
управления устойчивым состоянием угледобы-
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вающих компаний является непростой задачей. 
Необходимо учесть специфические условия дея-
тельности этих предприятий в России и добиться 
оптимального взаимодействия принципиально 
важных компонентов управленческой модели – 
эколого-экономического, социального, правового 
и объединяющего их элемента – механизма приня-
тия стратегических решений. 
Поступательное развитие угольных предпри-
ятий Якутии требует больших инвестиционных 
вложений. Инвестиционный климат в нашей стра-
не не является особо благоприятным. Тем не ме-
нее, компании, которые реализуют серьезные биз-
нес-проекты в угольной отрасли имеют возмож-
ность получить поддержку государства и доста-
точно льготное финансирование на условиях дос-
тижения соответствующего уровня социально-
экологического состояния реализуемых проектов. 
Кроме того, согласно экономическому подхо-
ду, получившему распространение в эпоху глоба-
лизации, условия жизни населения являются бла-
гом, ресурсом, который входит в спектр интересов 
предпринимательских структур. Это означает, что 
владельцы бизнеса, менеджмент компаний долж-
ны учитывать в процессе реализации стратегиче-
ских преобразований не только количественные и 
качественные экономические показатели, но и 
прирост социально-экологических благ.  
Исходя из вышесказанного модель стратеги-
ческого управления устойчивостью промышлен-
ного предприятия в качестве ключевых компонен-
тов, помимо механизма принятия управленческих 
решений, должна включать в себя комплексную 
оценку эколого-экономического и социально-
экономического состояния реализуемых проектов. 
Теоретико-методологической базой формиро-
вания системы оценки для угледобывающих ком-
паний Якутии послужили работы известных оте-
чественных и зарубежных ученых. Данные труды, 
опираясь на цель и задачи представленного иссле-
дования, можно условно подразделить на три 
группы.  
Часть специалистов, например, О.И. Аверина 
рассматривают в качестве основополагающих по-
казателей только формальные критерии: рента-
бельность, доходность, прибыльность, оборачи-
ваемость, ликвидность. Показатели экологической, 
социальной устойчивости занимают второстепен-
ные позиции [12]. 
Ряд современных ученых, понимая несовер-
шенство подобного подхода, стараются расширить 
комплекс инструментов оценки бизнеса, включая в 
него математические методы – методы иерархий, 
модели нечеткой логики и др. Это позволяет в 
процессе диагностики среды, оценки проекта учи-
тывать адекватно рыночной ситуации источники 
экономического роста и развития компании [13]. 
Другая группа исследователей – Д. Гонг, С. 
Као, В. Петерс, напротив, на первый план выдви-
гают показатели экологического и социального 
состояния территории деятельности предприятия, 
что не позволяет получить верное представление 
об экономической эффективности бизнеса [14].  
Представители третьей группы прилагают 
серьезные усилия к созданию сбалансированной 
системы оценки устойчивого состояния промыш-
ленного предприятия, стараясь добиться интегра-
ции формальных, стандартных экономических и 
дополнительных показателей социальной и эколо-
гической направленности. Предложения специа-
листов, стоящих на данной позиции, вытекают из 
того, что первостепенные угрозы по масштабам 
последствий испытывают следующие базовые 
свойства системы – способность к саморазвитию и 
возможность противодействовать факторам деста-
билизации [15].  
Анализ различных подходов к оценке устой-
чивого развития позволил выделить наиболее оп-
тимальные инструменты, показатели оценки, от-
ражающие специфику и условия деятельности 
объекта исследования. В качестве основных кри-
териев оценки устойчивости угледобывающего 
предприятия следует выделять показатели, харак-
теризующие базовые свойства системы – адаптив-
ность механизма управления к воздействиям сре-
ды, достаточность ресурсов для воспроизводства, 
уровень социального и экологического состояния 
территории деятельности. 
Модель стратегического управления устойчи-
вым развитием промышленного предприятия долж-
на опираться на правовые механизмы, позволяю-
щие обеспечить равновесие социально-эконо-
мической системы – хозяйствующего субъекта.  
В Федеральном Законе РФ от 28.12.2010 г. 
№390-ФЗ «О безопасности» определены основные 
принципы и направления обеспечения устойчиво-
го развития. В данном документе четко сказано о 
необходимости разработки и применения ком-
плекса оперативных и долговременных мер по 
выявлению и устранению угроз, рисков, локализа-
ции и нейтрализации последствий их проявления 
[16]. Закон нацеливает бизнес на выстраивание 
системы мер по достижению такого уровня соци-
ально-экологического состояния предприятий, 
чтобы это обеспечивало эффективное развитие и 
предпринимательских структур, и повышало бла-
госостояние населения.  
В Кодексе об административных правонару-
шениях РФ (вступил в действие с 01.01.2012) рис-
ки, связанные с эксплуатацией опасных объектов 
возложены на собственников. Это увеличивает 
затраты предприятий и одновременно обязывает 
настойчиво работать над социально-экологической 
компонентой бизнеса. 
30 апреля 2012 года президентом РФ утвер-
ждены Основы государственной политики в об-
ласти экологического развития России на период 
до 2030 года. Стратегическая цель экологической 
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политики российского государства заключается в 
сохранении и восстановлении природной экоси-
стемы, что способствует устойчивости развития 
социума и повышению качества жизни.  
Все большее развитие приобретает концепция 
эндогенности правовых отношений, распростра-
ненная за рубежом, подразумевающая развитие 
взаимосвязи юридических институтов и экономи-
ческих механизмов с целью повышения эффектив-
ности деятельности предприятий [17]. В данном 
исследовании правовой компонент учтен при раз-
работке рекомендаций по совершенствованию 
управленческого механизма промышленного 
предприятия и представлен в соответствующей 
модели. 
При разработке усовершенствованной модели 
управления развитием угледобывающего предпри-
ятия были рассмотрены традиционные динамиче-
ские модели Р. Мертона, Дж. Моссина, С. Авербу-
ха, отражающие алгоритмы моделирования много-
этапных стохастических процессов [18]. Были взя-
ты за основу модели В. Леонтьева, Дж. Форресте-
ра, П. Лоона, позволяющие проектировать имита-
ционные производственные процессы, опираясь 
при этом на довольно ограниченное количество 
элементов [19]. Это позволяет упростить модель и 
механизмы управления.  
Также в исследовании были учтены более 
сложные экономические модели, расширенного 
характера, основанные на учете значительного 
количества факторов, параметров, элементов, по-
зволяющие налаживать управленческие механиз-
мы и процессы на основе концепции ЖЦО, «вытя-
гивающих» систем [20]. Данные модели с учетом 
специфики функционирования отечественных 
предприятий подробно рассмотрены в работах 
И.А. Баева, В.И. Ширяева, Е.В. Ширяева, А.В. 
Шмидта, Т.А. Худяковой [21].  
Таким образом, на основании анализа источ-
ников стратегического управления, в качестве тео-
ретико-методологической базы исследования вы-
делены системный, комплексный, культурологи-
ческий подходы. Рассмотрены научные работы по 
теории и практике принятия стратегических реше-
ний в условиях определенности и неопределенно-
сти. Проанализированы труды по экономико-
математическому моделированию бизнес-
процессов, оценке устойчивости бизнеса. Анализ 
теории и практики стратегического менеджмента 
позволил выявить основные направления совер-
шенствования модели, механизма и алгоритма 
управления устойчивым развитием промышленно-
го предприятия. 
3. Направления совершенствования механизма 
стратегического управления устойчивым  
развитием промышленной компании 
На основе анализа теоретических источников, 
отражающих специфику данного исследования, 
анализа деятельности угледобывающих предпри-
ятий Южной Якутии были выделены основные 
направления совершенствования стратегического 
управления промышленной компанией.  
1. Совершенствование модели оценки устой-
чивости предприятия на основе комплекса сбалан-
сированных показателей экономического, социаль-
ного, экологического характера. 
2. Усиление роли правовой компоненты, каче-
ства юридической экспертизы инвестиционных 
проектов на основе концепции эндогенности пра-
вовых отношений. 
3. Интеграция ключевых компонентов управ-
ленческого механизма промышленного предпри-
ятия в единую, взаимообусловленную, взаимодо-
полняющую систему, позволяющую рассчитывать 
на повышение качественного уровня стратегиче-
ских управленческих решений. 
Как уже было отмечено выше, устойчивое 
развитие угледобывающих компаний Якутии зави-
сит от многих факторов, и одним из самых важных 
является доступность инвестирования проектов 
развития. Количество и качество инвестиций опре-
деляется во многом уровнем социально-
экономического и эколого-экономического состоя-
ния бизнеса. Поэтому достижение устойчивости 
требует совершенствования процесса оценки про-
ектов на основе учета социально-экологических 
показателей.  
Анализ современных исследований, посвя-
щенных оценке устойчивости промышленных 
предприятий, позволил наметить контуры сбалан-
сированной системы диагностики бизнеса. Сбалан-
сированные показатели отражают динамику дея-
тельности компании, в частности, изменение ре-
сурсной базы, активов предприятия, обновление 
ассортимента, разработку инноваций, социальные 
преобразования [22]. При формировании системы 
оценки, как считает А.В. Шмидт, необходимо ис-
ходить из ресурсного подхода, который предпола-
гает сначала выделение общих количественных 
показателей эффективности бизнеса с учетом соци-
ально-экологической компоненты [23]. Затем сле-
дует обратиться к индикативному подходу оценки 
качественного состояния среды, основанной на 
разработке и использовании комплекса индикато-
ров. Так, в целях более точной оценки бизнес-
проектов П. Хорват,  Р. Глейх, М. Сайтер предла-
гают применять показатели технологической ем-
кости, экологической емкости территории, техно-
генной нагрузки, потенциала организации, эконо-
мической нагрузки и др. [24].  
Это позволяет проводить тщательную диагно-
стику экологической системы, учитывать влияние 
предприятия на изменения, происходящие на тер-
ритории деятельности промышленной компании. 
На основании выше изложенного предлагается 
при формировании комплексной системы оценки в 
качестве основы выбрать ресурсный и индикатив-
ный методы, позволяющие проводить диагностику 
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с учетом компонентов, составляющих триединство 
концепции устойчивого развития – экономическо-
го, социального, экологического. 
Качество оценки устойчивого развития, по 
мнению Н.В. Галицкой, непосредственно связано с 
полноценной юридической поддержкой, всесто-
ронней экспертизой бизнес-проектов, достижением 
тесного взаимодействия экономических и право-
вых элементов социально-экономической системы 
[25].  
Согласно рекомендациям представителей 
концепции эндогенности экономико-правовых 
отношений, следует обеспечить самое тесное 
взаимодействие юридической компоненты ме-
неджмента со всеми основными компонентами 
социально-экономической системы промышленно-
го предприятия.  
В данном исследовании предлагается нала-
дить сквозное взаимодействие и обеспечить пра-
вовую поддержку на каждом этапе оценки эколо-
го-экономического состояния бизнеса. Это не-
сколько затягивает процесс анализа состояния ус-
тойчивости-неустойчивости выбранной стратегии, 
повышает расходы, но, как показывает практика 
управления промышленными компаниями, позво-
ляет добиваться высокого уровня оценки и качест-
ва решений.  
Анализ научных работ, законодательных ак-
тов и нормативных документов, опора на модели 
управленческого взаимодействия, предложенные 
Т.А. Акимовой, Ю.Н. Мосейкиным [26], позволи-
ли в итоге составить следующую схему анализа и 
оценки эколого-экономического состояния про-
мышленного предприятия по добыче и переработке 
угля (рис. 1).  
Следующим этапом совершенствования 
управленческих механизмов промышленного 
предприятия является оптимизация процедуры 
разработки стратегических решений, влияющих на 
устойчивое состояние хозяйствующего субъекта. 
4. Графическая модель и алгоритм разработки 
стратегических решений промышленной  
компании 
Стратегическое управление любой промыш-
ленной компанией должно носить ярко выражен-
ный системный характер, базироваться на реализа-
ции основополагающих принципов, функций со-
временного менеджмента [27]. Управление слож-
ными системами подразумевает тонкую настройку 
механизма управления, учет всего многообразия 
факторов среды, детализацию планов, оптималь-
ный отбор методик и технологий, проактивность 
менеджмента фирмы и умение своевременно адап-
тировать стратегию компании к возможным изме-
нениям условий деятельности [28].  
В целях достижения устойчивого состояния 
угледобывающего предприятия, предлагается сле-
дующий алгоритм совершенствования стратегиче-
ского управления компанией.  
 
Рис. 1. Схема комплексной оценки 
устойчивости предприятия угледобычи 
 
1. Аналитико-проактивный этап. На данном 
этапе менеджмент компании занимает активную 
позицию. Старается не просто реагировать на не-
посредственные вызовы среды, а заранее выявить 
только еще намечающиеся тенденции социально-
экономического развития, спрогнозировать воз-
можность проявления данных тенденций в кон-
кретных качественно-количественных показателях 
в отдаленной и среднесрочной перспективе. На 
данном этапе формируется видение места компа-
нии в системе экономических, социальных, эколо-
гических отношений. Проводится учет и анализ 
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оценки устойчивого развития промышленного 
предприятия. 
2. Инструментально-прогностический этап. 
Главная задача, стоящая перед руководством ком-
пании на данном этапе, заключается в определении 
параметров интеграции подсистем оценки устой-
чивости бизнеса, правовой поддержки разработки 
инвестиционных проектов, формирования управ-
ленческих решений в единый, четко действующий 
управленческий механизм. Происходит уточнение 
процедурных аспектов, инструментария оценки и 
разработки стратегических решений, возможность 
достижения синергии. Производится оценка устой-
чивости по каждой составляющей стратегии – эко-
номической, социальной, экологической, иденти-
фикация возможных проблем. В итоге менеджмент 
компании определяет рыночные позиции предпри-
ятия, условия обеспечения роста. 
3. Интегративно-синергетический этап. Это 
этап, предполагающий достижение максимального 
взаимодействия ключевых компонентов системы 
принятия и реализации стратегических управлен-
ческих решений. Дополнительные возможности 
достижения устойчивого развития промышленной 
компании должен обеспечить синергетический 
эффект, достигнутый за счет оптимизации внут-
ренних и внешних отношений компании. В резуль-
тате уровень устойчивости предприятия как единой 
эколого-экономической системы должен возрасти.  
4. Контрольно-адаптационный этап. На основе 
системы интегральных показателей происходит 
сопоставление плановых показателей с достигну-
тыми результатами в рамках реализации стратегии 
компании, корректировка инвестиционной полити-
ки, формируется комплекс предложений по адап-
тации стратегии устойчивого развития к изменяю-
щимся условиям деятельности.  
На основании практики деятельности пред-
приятий добывающей промышленности, анализа 
трудов зарубежных и отечественных авторов, была 
предложена имитационная модель управления 
процессом разработки стратегических управленче-
ских решений. Модель представлена на рис. 2. 
Данная модель также учитывает работы Д.А. 
Шагеева, И.М. Перегримовой, рассматривающие 
механизм стабильного развития предприятия как 
систему комплексных управленческих решений. 
Оптимально организованный процесс принятия 
решений позволяет субъекту управления адекватно 
воздействовать на компоненты микроэкономиче-
ских отношений, что создает условия, обеспечи-
вающие устойчивый роста организации [29]. 
Угледобывающие компании  относятся к пред-
приятиям, которые работают на территориях так 
называемого ресурсного типа. Эти компании ис-
пользуют воспроизводимые и невоспроизводимые 
природные ресурсы. Соответственно они обязаны 
формировать бизнес-стратегии, которые нацелены 
не только на достижение экономической эффектив-
ности, но и направлены на реализацию комплекса 
мер по воспроизводству природно-ресурсной эко-
системы. Значит, механизм стратегического управ-
ления должен базироваться на тщательной оценке 
эколого-экономического состояния территории дея-
тельности предприятия. Также необходимо нала-
живание взаимодействия между механизмами 
оценки бизнеса, правовой поддержки, принятия 
управленческих решений [30]. 
 
Рис. 2. Модель разработки стратегических управлен-
ческих решений угледобывающего предприятия 
 
В данном исследовании ключевым компонен-
том стратегического управления является меха-
низм разработки стратегических решений. Свя-
зующим компонентом данного процесса является 
диагностическая оценка эколого-экономического 
состояния стратегии развития компании и меха-
низм правовой поддержки. Механизмы разработки 
стратегических решений и эколого-экономической 
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оценки настроены таким образом, что при реали-
зации соответствующих функций управления и 
оценке разного рода рисков, позволяют учитывать 
влияние различных агрессивных отрицательных 
воздействий на устойчивость угледобывающей 
компании. 
Результатом совершенствования модели и ме-
ханизмов управления угледобывающего предпри-
ятия является выход на разработку более совер-
шенных бизнес-процессов, инвестиционной стра-
тегии и комплекса мероприятий по формированию 
положительного инвестиционного климата компа-
нии. На данном этапе проявляется эффект взаимо-
действия, синергия от работы ключевых компо-
нентов стратегического управления фирмой. Вы-
ражается в разработке карт бизнес-процессов 
предприятия. Данные карты включают в себя мат-
рицы значений параметров эколого-экономи-
ческой системы, вероятности наступления кризис-
ных ситуаций, приоритеты инвестиционного про-
ектирования, описывают процедурные, содержа-
тельные аспекты деятельности, стратеги развития. 
Карты помогают руководству принимать решения 
по формированию и корректировке стратегиче-
ской политики, разрабатывать альтернативные 
сценарии развития с учетом социального, экологи-
ческого, экономического состояния бизнеса. 
Таким образом, представленная модель 
управления процессом разработки стратегических 
решений угледобывающего предприятия позволя-
ет увязать воедино весь комплекс действий, обес-
печить повышение качества процесса принятия и 
реализации адекватных управленческих решений, 
направленных на достижение устойчивого состоя-
ния компании.  
Во второй части исследования будут представ-
лены предложения, непосредственно связанные с 
экономико-математическим моделированием про-
цедур оценки устойчивого развития промышленной 
компании с учетом ее эколого-экономического со-
стояния. Также будут рассмотрены результаты про-
веденных исследований, выводы, уточнены некото-
рые положения и элементы предложенной модели 
разработки стратегических решений. 
Заключение 
В исследовании представлены специфические 
особенности деятельности промышленных пред-
приятий по добыче и переработке угля Южной 
Якутии, основные тенденции и направления раз-
вития угольной отрасли республики. Выделены 
риски и возможности развития угледобывающих 
компаний. 
В статье проанализированы системообразую-
щие компоненты стратегического управления про-
мышленными предприятиями, механизмы разра-
ботки стратегий развития бизнеса на базе оценки 
эколого-экономического состояния территории 
деятельности объекта исследования.  
Рекомендации, представленные в данной ра-
боте, призваны привлечь внимание научного со-
общества и практиков менеджмента к проблемам 
устойчивого развития угледобывающих предпри-
ятий. Направлены на дополнение теоретических 
исследований по совершенствованию методологи-
ческой базы формирования стратегического управ-
ления в современных условиях хозяйствования.  
Научная работа опирается на системный, ком-
плексный, культурологический подходы к анализу 
и разрешению проблем устойчивости промышлен-
ных предприятий. Оценка бизнеса базируется на 
комплексном подходе к определению, учету, диаг-
ностике показателей устойчивости промышленной 
компании в разрезе экономического, социального и 
экологического состояния территории деятельно-
сти. Также проведение исследования потребовало 
использования соответствующих технологий и ме-
тодов стратегического менеджмента, экономико-
математического моделирования бизнес-процессов 
промышленных предприятий. 
В работе предложена усовершенствованная 
модель оценки эколого-экономического состояния 
и управления развитием угледобывающей компа-
нии. В основе данной модели отражены механизмы 
разработки стратегических решений, оценки биз-
неса, правовой поддержки соответствующих 
управленческих процессов и процедур инвестици-
онного проектирования. Предусмотрена взаимо-
связь, тесное взаимодействие, синергия ключевых 
компонентов механизма разработки решений меж-
ду собой и в общей системе стратегического 
управления промышленным предприятием.  
 
Статья выполнена при поддержке Правитель-
ства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), со-
глашение № 02.A03.21.0011.  
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This article discusses the strategic aspects of sustainability of coal mining companies in South 
Yakutia. Coal mining development trends, positive and negative factors that have the most direct impact 
on the activities of industrial enterprises are analyzed. The specific features of the implementation of 
economic activities by companies engaged in the coal production and processing are highlighted. 
The main problem presented in the study is insufficiently adequate state of strategic enterprise 
management mechanism for the current business environment and the requirements of the government, 
the public and business partners to develop a strategy. Implementation of activities within the frame-
work of the concept of sustainability requires the closest attention to the ensuring of close interaction be-
tween three subsystems of strategic enterprise management: economic, social and environmental ones. 
The main goal of the study is to develop proposals to improve the model and mechanism for man-
aging strategic decision-making processes based on the concept of sustainable development, which im-
plies the unity and integration of the key components of the management system, which are the econom-
ic, social, environmental, and legal ones. 
Based on the analysis of scientific works, world and domestic practices of managing industrial en-
terprises, the research methodological base is highlighted, the basis of which is the synthesis of system-
ic, integrated, cultural studies approaches, the theory and practice of strategic management and business 
evaluation. The improved model for the development of strategic management decisions of a coal min-
ing company is presented, which is based on the integration of strategic decision-making mechanisms 
and a comprehensive assessment of the ecological and economic condition of the enterprise. Tools are 
proposed to ensure the interconnection, synergy of elements of the strategic management system of an 
industrial enterprise, and improving the quality level of management decisions aimed at ensuring the 
sustainable development of the company. 
Keywords: industrial enterprise, sustainable development, strategy, management decisions, risk 
assessment, environmental and economic state. 
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